状態犯と継続犯に関する一考察 : 最高裁平成二四年七月九日第三小法廷決定を契機として by 岡本 昌子
状
態
犯
と
継
続
犯
に
関
す
る
一
考
察
～
最
高
裁
平
成
二
四
年
七
月
九
日
第
三
小
法
廷
決
定
を
契
機
と
し
て
～
岡
本
昌
子
一
は
じ
め
に
(1
)
従
来
︑
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
な
い
し
法
益
侵
害
の
発
生
(犯
罪
の
既
遂
時
期
)
と
犯
罪
の
終
了
時
期
(犯
罪
成
立
時
期
)
に
関
し
て
は
︑
即
成
犯
︑
状
態
犯
︑
継
続
犯
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
︑
こ
の
中
で
も
︑
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別
が
重
要
と
さ
れ
て
き
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
か
に
よ
り
︑
共
犯
の
成
否
︑
公
訴
時
効
の
起
算
な
ど
が
異
な
る
と
さ
れ
︑
継
続
犯
で
あ
れ
ば
共
犯
が
成
立
し
得
る
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
(1
)
︒
し
か
し
︑
ど
の
よ
う
な
判
断
基
準
で
状
態
犯
と
継
続
犯
を
区
別
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
そ
も
そ
も
争
い
が
あ
る
上
に
︑
窃
盗
罪
は
状
態
犯
の
︑
監
禁
罪
は
継
続
犯
の
典
型
例
と
さ
れ
る
も
の
の
(2
)
︑
そ
の
他
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
︑
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
の
立
場
か
ら
は
︑
継
続
犯
で
あ
れ
ば
既
遂
後
に
加
功
し
た
者
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1 ( 1 )
に
つ
い
て
共
犯
が
成
立
す
る
と
即
断
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
︑
逆
に
︑
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
︑
状
態
犯
で
あ
っ
て
も
︑
既
遂
以
降
︑
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
お
り
︑
ひ
い
て
は
︑
犯
罪
の
終
了
時
期
を
め
ぐ
る
状
態
犯
・
継
続
犯
の
区
別
に
そ
も
そ
も
意
味
が
あ
る
の
か
と
の
疑
問
ま
で
呈
さ
れ
て
い
る
(3
)
︒
果
た
し
て
︑
状
態
犯
︑
継
続
犯
と
い
う
区
別
は
︑
意
義
の
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
(2
)
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
与
え
る
判
決
が
︑
最
高
裁
で
下
さ
れ
た
︒
わ
い
せ
つ
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
A
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
U
R
L
を
一
部
改
変
し
て
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
︑
最
決
平
成
二
四
年
七
月
九
日
(
4
)
(以
下
︑
本
最
決
と
す
る
︒
)
は
︑
こ
れ
を
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
が
︑
同
判
決
に
は
︑﹁
U
R
L
情
報
を
単
に
情
報
と
し
て
示
し
た
行
為
も
︑﹃
公
然
と
陳
列
し
た
﹄
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
︑
刑
罰
法
規
の
解
釈
と
し
て
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
あ
ま
り
に
も
踏
み
外
す
も
の
で
︑
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
看
過
で
き
な
い
︒
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
児
童
ポ
ル
ノ
公
然
陳
列
罪
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
幇
助
犯
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
﹂
と
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
︒
本
最
決
の
意
義
は
︑
こ
れ
ま
で
判
例
の
な
か
っ
た
先
の
行
為
類
型
に
つ
い
て
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
し
た
点
に
あ
る
が
︑
学
説
に
お
い
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
つ
い
て
︑
公
然
陳
列
に
当
た
る
か
否
か
争
い
が
あ
っ
た
上
に
︑
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
つ
い
て
は
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
す
る
も
︑
そ
れ
以
外
の
リ
ン
ク
を
張
る
行
為
に
つ
い
て
は
︑
同
時
性
︑
直
接
性
︑
密
接
性
等
の
観
点
か
ら
公
然
陳
列
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
︒
本
最
決
の
評
釈
も
︑
本
最
決
の
結
論
に
賛
成
す
る
も
の
(5
)
と
反
対
す
る
も
の
(6
)
に
分
か
れ
て
お
り
︑
後
者
の
方
が
多
い
と
い
え
る
︒
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
か
ら
︑
A
が
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
わ
い
せ
つ
画
像
を
記
憶
・
蔵
置
さ
せ
︑
つ
ま
り
︑
わ
い
せ
つ
画
像
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
し
︑
不
特
定
又
は
多
数
人
に
認
識
可
能
な
状
態
を
設
定
す
れ
ば
︑
既
遂
と
な
る
︒
仮
に
︑
反
対
意
見
が
示
唆
し
た
よ
う
に
︑
被
告
人
X
(以
下
︑
X
と
す
る
︒
)
に
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
従
来
の
表
現
か
ら
は
︑
本
罪
が
状
態
犯
で
は
な
く
継
続
犯
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
本
罪
も
︑
継
続
犯
か
状
態
犯
か
争
い
の
あ
る
罪
の
一
つ
で
2( 2 )
あ
る
が
︑
本
最
決
の
評
釈
の
多
く
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
ず
(7
)
︑
本
件
の
場
合
は
事
後
従
犯
と
な
る
こ
と
を
理
由
に
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
(8
)
︒
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
の
立
場
か
ら
は
︑
X
に
幇
助
犯
が
成
立
す
る
に
は
︑
幇
助
行
為
(リ
ン
ク
設
定
行
為
)
を
行
っ
た
時
点
で
正
犯
の
実
行
行
為
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
正
犯
A
の
実
行
行
為
が
既
遂
後
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
要
す
る
︒
A
が
︑
随
時
︑
わ
い
せ
つ
画
像
を
更
新
し
︑
新
た
な
わ
い
せ
つ
画
像
を
公
然
陳
列
し
続
け
て
い
た
場
合
は
︑
実
行
行
為
の
継
続
を
認
め
る
に
あ
た
り
争
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
で
な
い
場
合
︑
つ
ま
り
︑
同
一
の
わ
い
せ
つ
画
像
を
掲
載
し
た
ま
ま
放
置
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
は
︑
A
に
よ
る
画
像
デ
ー
タ
の
記
憶
・
蔵
置
行
為
が
完
了
す
れ
ば
︑
そ
の
時
点
で
実
行
行
為
は
終
了
し
て
い
る
と
も
い
え
︑
先
の
事
後
従
犯
と
す
る
評
釈
は
︑
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
の
問
題
の
背
景
に
は
︑
継
続
犯
を
如
何
に
考
え
る
か
︑
つ
ま
り
︑
既
遂
後
も
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
か
否
か
と
い
う
点
が
存
在
し
て
い
る
︒
果
た
し
て
︑
継
続
犯
と
は
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
犯
罪
な
の
だ
ろ
う
か
︒
(3
)
さ
ら
に
︑
本
最
決
の
事
案
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
は
︑
そ
も
そ
も
U
R
L
の
掲
載
は
正
犯
A
の
実
行
行
為
を
﹁
幇
助
し
た
﹂
と
は
い
え
な
い
と
も
指
摘
す
る
︒
果
た
し
て
︑
X
の
行
為
は
﹁
正
犯
を
幇
助
し
た
﹂
と
い
え
る
か
︒
そ
こ
に
は
︑
本
件
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
犯
罪
特
有
の
行
為
態
様
が
関
係
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
︒
状
態
犯
と
継
続
犯
に
つ
い
て
は
︑﹁
あ
る
犯
罪
が
一
般
に
継
続
犯
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
︑
あ
る
特
定
の
態
様
で
行
わ
れ
た
犯
罪
が
継
続
犯
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
正
確(9
)
﹂
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
状
態
犯
・
継
続
犯
の
概
念
と
行
為
態
様
は
密
接
に
関
連
し
て
お
り
︑
特
に
︑
共
犯
の
成
否
の
問
題
に
は
︑
当
該
具
体
的
事
案
の
行
為
態
様
が
色
濃
く
影
響
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
同
じ
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
名
誉
毀
損
行
為
に
つ
い
て
︑﹁
こ・
の・
よ・
う・
な・
類・
型・
の・
名
誉
毀
損
罪
に
お
い
て
は
︑
既
遂
に
達
し
た
後
も
︑
未
だ
犯
罪
は
終
了
せ
ず
︑
継
続
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
(傍
点
︑
筆
者
)﹂
と
判
示
し
た
︑
大
阪
高
判
平
成
一
六
年
四
月
二
二
日
(10
)
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
(4
)
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑
状
態
犯
と
継
続
犯
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
本
最
決
を
素
材
状態犯と継続犯に関する一考察
3 ( 3 )
と
し
て
︑
状
態
犯
・
継
続
犯
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
︒
註
(1
)
松
原
芳
博
﹁
継
続
犯
と
状
態
犯
﹂
刑
法
の
争
点
(新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
2
)
(
二
〇
〇
七
年
)
二
八
頁
︑
林
幹
人
﹁
即
成
犯
・
状
態
犯
・
継
続
犯
﹂
刑
法
の
争
点
(法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
1
)
(第
三
版
)
(二
〇
〇
〇
年
)
三
〇
頁
等
︒
(2
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)二
八
頁
等
︒
(3
)
金
谷
利
廣=
永
井
敏
雄
﹁
迅
速
な
裁
判
の
保
障
と
の
関
係
で
公
訴
提
起
の
遅
延
が
い
ま
だ
著
し
い
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
そ
の
他
﹂
昭
和
六
三
年
度
最
高
裁
判
例
解
説
刑
事
篇
(一
九
九
一
年
)
一
七
六
頁
は
︑﹁
継
続
犯
は
︑
⁝
⁝
そ
れ
自
体
に
格
別
の
機
能
的
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
﹂
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
伊
藤
渉
﹁
犯
罪
の
終
了
時
期
に
関
す
る
若
干
の
考
察
﹂
東
洋
法
学
五
四
巻
二
号
(二
〇
一
〇
年
)
六
五
頁
︒
(4
)
判
時
二
一
六
六
号
一
四
〇
頁
︑
判
タ
一
三
八
三
号
一
五
四
頁
︒
(5
)
X
の
行
為
を
公
然
陳
列
と
す
る
も
の
又
は
そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
︑
深
町
晋
也
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
に
お
け
る
刑
法
上
の
諸
問
題
﹂
立
教
法
務
研
究
七
号
(二
〇
一
四
年
)
二
一
五
頁
︑
瀧
本
京
太
朗
﹁
刑
事
判
例
研
究
﹂
北
大
法
学
論
集
六
五
巻
三
号
(二
〇
一
四
年
)
一
六
七
﹇
一
三
四
﹈
頁
以
下
︑
高
良
良
哉
﹁
刑
事
判
例
研
究
(2
)﹂
法
学
新
報
一
二
〇
巻
五
号
(二
〇
一
三
年
)
三
一
三
頁
︒
(6
)
渡
邊
卓
也
﹁
児
童
ポ
ル
ノ
を
﹃
公
然
と
陳
列
﹄
す
る
行
為
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
判
セ
レ
二
〇
一
二
︹
Ⅰ
︺
(
二
〇
一
三
年
)
三
九
頁
︑
同
﹁
児
童
ポ
ル
ノ
の
U
R
L
を
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
上
で
明
ら
か
に
し
た
行
為
と
児
童
ポ
ル
ノ
公
然
陳
列
罪
に
い
う
﹃
公
然
と
陳
列
し
た
﹄
の
意
義
﹂
判
例
評
論
六
五
九
号
(判
時
二
二
〇
二
号
)
(二
〇
一
四
年
)
一
八
七
頁
以
下
︑
園
田
寿
﹁
判
例
評
釈
﹂
甲
南
法
務
研
究
九
号
(二
〇
一
三
年
)
七
三
頁
︑
永
井
善
之
﹁
他
人
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
た
児
童
ポ
ル
ノ
画
像
の
U
R
L
を
一
部
改
変
し
た
文
字
列
を
別
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た
行
為
が
児
童
ポ
ル
ノ
公
然
陳
列
罪
の
正
犯
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
新
・
判
例
解
説
W
a
tc
h
一
二
号
(二
〇
一
三
年
)
一
五
四
頁
︑
中
村
悠
人
﹁
判
例
研
究
﹂
東
京
経
済
大
学
現
代
法
学
会
誌
二
五
号
(二
〇
一
三
年
)
一
八
二
頁
︒
な
お
︑
天
田
悠
﹁
特
別
刑
法
判
例
研
究
﹂
法
時
八
五
巻
一
一
号
(二
〇
一
三
年
)
一
一
五
頁
以
下
︒
(7
)
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
山
口
厚
﹁
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
刑
法
﹂﹃
岩
波
講
座
・
現
代
の
法
6
﹄
(一
九
九
八
年
)
は
︑
﹁
正
犯
者
の
行
為
を
介
4( 4 )
し
て
因
果
性
を
有
す
る
も
の
で
な
い
の
で
(一
一
二
頁
)﹂︑﹁
わ
い
せ
つ
図
画
公
然
陳
列
罪
は
状
態
犯
か
継
続
犯
か
の
議
論
に
関
わ
り
な
く
︑
共
犯
の
成
立
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
(一
二
三
頁
註
(27
)
)﹂
と
明
言
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
林
幹
人
﹁
犯
罪
の
終
了
時
期
︱
︱
最
高
裁
平
成
一
八
年
一
二
月
一
三
日
決
定
を
契
機
と
し
て
︱
︱
﹂
刑
ジ
ャ
九
号
(二
〇
〇
七
年
)
六
七
頁
も
参
照
︒
(8
)
こ
れ
に
対
し
︑
豊
田
兼
彦
﹁
最
新
判
例
演
習
室
﹂
法
セ
ミ
七
〇
一
号
(二
〇
一
三
年
)
一
一
九
頁
は
︑
幇
助
犯
の
成
立
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
あ
り
と
し
︑
石
井
徹
哉=
渡
邉
友
美
﹁
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
4
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
﹂
刑
雑
五
三
巻
三
号
(
二
〇
一
四
年
)
一
二
一
頁
(深
町
晋
也
会
員
報
告
)
も
︑
正
犯
が
不
成
立
の
場
合
に
幇
助
犯
の
成
立
す
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
本
最
決
の
判
例
評
釈
で
は
な
い
が
︑
林
陽
一
﹁
わ
い
せ
つ
情
報
と
刑
法
一
七
五
条
﹂
現
刑
五
七
号
(二
〇
〇
四
年
)
一
六
頁
註
(
32
)
も
︑
本
件
同
様
の
行
為
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
成
立
す
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
佐
久
間
修
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
に
お
け
る
わ
い
せ
つ
物
の
公
然
陳
列
﹂
﹃
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹄
第
三
巻
(一
九
九
八
年
)
二
二
九
頁
註
(39
)
も
︑﹁
サ
イ
ト
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
行
為
が
︑
公
然
陳
列
罪
の
従
犯
に
あ
た
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
︒﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
(9
)
古
田
佑
紀
﹁
犯
罪
の
既
遂
と
終
了
﹂
判
タ
五
五
〇
号
(一
九
八
五
年
)
九
一
頁
︒
同
旨
︑
林
美
月
子
﹁
状
態
犯
と
継
続
犯
﹂
神
奈
川
法
学
二
四
巻
二=
三
号
(一
九
八
九
年
)
二
九
頁
︑
林
・
前
掲
註
(1
)三
〇
頁
︒
(10
)
判
タ
一
一
六
九
号
三
一
六
頁
︒
二
継
続
犯
・
状
態
犯
と
共
犯
の
成
否
1
U
R
L
掲
載
行
為
の
正
犯
性
の
有
無
と
幇
助
犯
成
立
の
可
能
性
(1
)
ま
ず
︑
本
最
決
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
︒
事
実
の
概
要
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
X
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
︑
管
理
運
営
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
不
特
定
多
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
児
童
ポ
ル
ノ
画
像
の
閲
覧
が
可
能
な
状
態
を
設
定
し
よ
う
と
企
て
︑
第
三
者
A
が
開
設
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
に
児
童
ポ
ル
ノ
画
像
デ
ー
タ
を
記
憶
︑
蔵
置
さ
せ
て
い
た
状態犯と継続犯に関する一考察
5 ( 5 )
こ
と
を
利
用
し
て
︑
自
分
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
︑
そ
の
識
別
番
号
(U
R
L
)
の
一
部
を
改
変
し
て
掲
載
し
た
上
︑﹁
漢
字
は
英
単
語
に
︑
カ
タ
カ
ナ
は
そ
の
ま
ま
英
語
に
︑
漢
数
字
は
普
通
の
数
字
に
直
し
て
く
だ
さ
い
︒﹂
と
付
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
同
児
童
ポ
ル
ノ
画
像
デ
ー
タ
の
所
在
を
特
定
す
る
U
R
L
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
明
ら
か
に
し
︑
不
特
定
多
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
同
児
童
ポ
ル
ノ
画
像
の
閲
覧
が
可
能
な
状
況
を
設
定
し
︑
も
っ
て
児
童
ポ
ル
ノ
を
公
然
と
陳
列
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
と
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
(11
)
の
成
否
に
つ
い
て
は
︑
主
に
︑
何
を
わ
い
せ
つ
物
と
捉
え
る
の
か
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
わ
い
せ
つ
な
画
像
を
掲
載
す
る
行
為
は
公
然
陳
列
と
い
い
う
る
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
平
成
一
三
年
に
最
高
裁
(12
)
が
︑﹁
画
像
デ
ー
タ
を
記
録
・
蔵
置
さ
せ
た
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
﹂
が
(平
成
二
三
年
改
正
前
の
)
一
七
五
条
の
わ
い
せ
つ
物
に
あ
た
る
と
し
︑
さ
ら
に
︑
公
然
陳
列
と
は
﹁
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
﹂
と
定
義
し
︑
そ
の
後
︑
こ
れ
を
明
文
化
す
る
形
で
︑
一
七
五
条
の
改
正
が
な
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
先
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
の
ど
の
よ
う
な
行
為
ま
で
公
然
陳
列
で
捕
捉
し
う
る
の
か
︑
具
体
的
に
は
︑
自
己
蔵
置
以
外
の
類
型
︑
つ
ま
り
︑
わ
い
せ
つ
画
像
を
掲
載
し
た
第
三
者
A
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
を
張
る
行
為
や
自
分
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
A
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
U
R
L
を
記
載
す
る
行
為
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
依
然
と
し
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
︒
本
件
は
︑
さ
ら
に
進
ん
で
︑
U
R
L
の
一
部
を
改
変
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
第
一
審
(13
)
も
第
二
審
(14
)
も
︑
そ
の
根
拠
は
異
な
る
も
の
の
︑
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
判
断
し
︑
最
高
裁
も
上
告
棄
却
と
し
︑
公
然
陳
列
に
あ
た
る
と
し
た
︒
(2
)
こ
れ
ま
で
の
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
判
例
を
見
て
み
る
と
︑
法
改
正
前
を
含
め
る
と
自
己
蔵
置
に
対
す
る
判
例
の
集
積
は
あ
る
も
の
の
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
関
す
る
も
の
は
︑
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
(15
)
が
存
在
す
る
ぐ
ら
い
で
あ
り
︑
本
件
の
よ
う
な
U
R
L
掲
載
事
案
に
対
す
る
判
例
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
同
大
阪
地
判
は
︑
被
告
人
を
︑
本
罪
の
正
犯
と
は
せ
ず
︑
幇
助
犯
と
し
て
い
た
︒
6( 6 )
一
方
︑
学
説
に
お
い
て
は
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
を
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
解
す
る
か
︑
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
︒
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
︑
直
接
性
・
密
接
性
・
自
動
性
の
観
点
か
ら
︑
大
き
く
︑
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
型
︑
リ
ン
ク
型
︑
本
件
の
よ
う
な
U
R
L
掲
載
型
に
分
け
ら
れ
る
が
︑
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
に
つ
い
て
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
す
る
見
解
は
︑﹁
自
ら
わ
い
せ
つ
情
報
を
蔵
置
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
要
件
だ
と
は
い
い
が
た
く
︑
⁝
⁝
リ
ン
ク
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹃
わ
い
せ
つ
情
報
へ
の
認
識
可
能
性
﹄
を
設
定
し
た
以
上
﹃
公
然
陳
列
﹄
に
当
た
る
と
十
分
い
い
う
る
(16
)
﹂
と
主
張
し
︑
た
だ
し
︑
公
然
陳
列
と
い
え
る
た
め
に
は
︑﹁
自
ら
が
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
記
憶
・
蔵
置
し
た
の
と
同
視
し
︑﹃
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
可
能
な
状
態
を
設
定
す
る
こ
と
﹄
と
評
価
で
き
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
(17
)
﹂
で
あ
る
と
し
︑
直
接
︑
自
動
的
に
閲
覧
可
能
で
あ
る
こ
と
(18
)
︑
自
己
蔵
置
と
﹁
同
視
し
得
る
ほ
ど
︑
他
人
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
わ
い
せ
つ
画
像
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
し
た
(19
)
﹂
こ
と
等
を
要
す
る
と
す
る
︒
一
方
︑
否
定
す
る
見
解
は
︑
わ
い
せ
つ
画
像
へ
の
道
筋
︑
手
が
か
り
を
設
定
し
た
に
す
ぎ
ず
︑
﹁
わ
い
せ
つ
情
報
自
体
の
陳
列
﹂
と
﹁
わ
い
せ
つ
情
報
の
情
報
の
陳
列
﹂
は
異
な
る
と
主
張
し
た
り
(20
)
︑
A
に
よ
る
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
よ
り
︑
既
に
誰
で
も
当
該
わ
い
せ
つ
画
像
に
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
て
お
り
︑
認
識
可
能
性
を
拡
大
す
る
も
の
と
は
い
え
て
も
︑
新
た
な
認
識
可
能
性
を
﹁
設
定
す
る
﹂
行
為
と
は
い
え
な
い
(21
)
︑
陳
列
行
為
と
は
創
設
的
な
行
為
で
あ
り
︑
他
の
者
が
認
識
可
能
性
を
設
定
し
た
画
像
に
新
た
に
認
識
可
能
性
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(22
)
︑
初
め
て
わ
い
せ
つ
画
像
を
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
す
る
行
為
と
当
罰
性
が
同
等
と
は
い
え
な
い
(23
)
︑
﹁
公
然
陳
列
罪
の
成
立
に
は
行
為
者
自
身
に
よ
る
性
的
内
容
の
発
現
が
必
須
の
要
件
と
な
る
︑
即
ち
︑
性
的
内
容
が
認
識
さ
れ
る
た
め
に
受
け
手
の
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
解
さ
れ
る
(24
)
﹂
が
︑
リ
ン
ク
で
は
︑
閲
覧
者
が
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
再
生
・
閲
覧
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
公
然
陳
列
と
す
べ
き
で
は
な
い
等
と
主
張
す
る
︒
こ
の
最
後
の
主
張
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
リ
ン
ク
の
技
術
面
と
現
象
面
の
い
ず
れ
に
重
き
を
置
く
か
と
い
う
点
も
こ
の
議
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
︑
技
術
面
を
重
視
す
る
見
解
は
公
然
陳
列
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
否
定
説
を
主
張
す
る
背
景
に
は
︑
(わ
い
せ
つ
な
有
体
物
を
公
然
と
陳
列
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
)
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
の
射
状態犯と継続犯に関する一考察
7 ( 7 )
程
範
囲
が
広
が
り
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
こ
で
︑
先
の
肯
定
説
は
︑
例
え
ば
︑
雑
誌
に
U
R
L
を
掲
載
す
る
行
為
は
︑
直
接
性
・
密
接
性
・
自
動
性
の
観
点
か
ら
公
然
陳
列
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
り
(25
)
︑
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
以
外
の
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
つ
い
て
は
︑
自
己
蔵
置
と
同
視
で
き
な
い
の
で
公
然
陳
列
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
一
線
を
画
し
た
り
(26
)
︑
自
己
蔵
置
と
の
行
為
態
様
の
類
似
性
と
い
う
観
点
か
ら
︑﹁
陳
列
す
る
﹃
場
﹄
の
同
一
性
(27
)
﹂
と
﹁
実
質
的
に
見
て
︑
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
あ
る
(
28
)
﹂
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
認
識
可
能
な
状
態
を
新
た
な
認
識
可
能
性
の
設
定
と
評
価
で
き
る
程
﹁
質
的
に
高
め
た
(29
)
﹂
と
評
価
で
き
る
場
合
に
限
定
し
て
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
肯
定
説
に
お
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
な
行
為
ま
で
を
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
す
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
︑
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
型
に
つ
い
て
は
肯
定
説
に
立
つ
見
解
の
多
く
が
︑
リ
ン
ク
型
や
U
R
L
掲
載
型
に
つ
い
て
は
︑
直
接
性
︑
自
動
性
が
欠
け
る
︑
つ
ま
り
︑
自
ら
蔵
置
す
る
行
為
と
同
視
で
き
な
い
と
し
て
︑
消
極
的
に
解
し
て
き
た
と
評
さ
れ
て
い
る
(
30
)
︒
(3
)
以
上
の
よ
う
な
学
説
の
流
れ
か
ら
は
︑
本
件
被
告
人
X
の
行
為
は
公
然
陳
列
に
は
当
た
ら
ず
︑
X
は
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
の
正
犯
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
反
対
意
見
が
示
唆
し
た
よ
う
に
︑
X
に
幇
助
犯
が
成
立
す
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
X
に
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
に
は
︑
本
罪
が
状
態
犯
で
は
な
く
継
続
犯
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
︑
本
罪
が
継
続
犯
で
あ
る
か
状
態
犯
で
あ
る
か
と
い
う
点
は
︑
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
(31
)
︑
幇
助
犯
成
立
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
本
最
決
の
反
対
意
見
も
︑
本
罪
が
継
続
犯
か
状
態
犯
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
仮
に
本
罪
を
継
続
犯
と
解
し
た
と
し
て
も
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
実
は
多
く
の
論
点
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
2
｢
継
続
犯
で
あ
れ
ば
共
犯
が
成
立
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
内
実
(1
)
即
成
犯
・
状
態
犯
・
継
続
犯
の
区
別
に
お
い
て
後
者
二
つ
の
区
別
が
特
に
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
は
︑
既
遂
後
に
8( 8 )
関
与
し
た
場
合
︑
当
該
罪
が
状
態
犯
で
あ
れ
ば
共
犯
は
成
立
し
な
い
が
︑
継
続
犯
で
あ
れ
ば
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
継
続
犯
で
あ
れ
ば
既
遂
後
に
関
与
し
た
者
に
共
犯
が
成
立
す
る
﹂
と
杓
子
定
規
に
は
い
か
な
い
︒
そ
も
そ
も
の
出
発
点
で
あ
る
︑
当
該
罪
が
継
続
犯
か
状
態
犯
か
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
学
説
上
︑
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
を
初
め
︑
い
ず
れ
に
分
類
す
べ
き
か
争
い
の
あ
る
も
の
が
多
く
︑
自
明
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
三
で
詳
述
す
る
よ
う
に
︑
同
一
の
罪
で
も
︑
行
為
態
様
に
よ
っ
て
は
︑
状
態
犯
と
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
継
続
犯
と
な
る
場
合
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
当
該
罪
が
継
続
犯
か
状
態
犯
か
と
い
う
判
断
に
お
い
て
慎
重
な
態
度
が
採
ら
れ
る
背
景
に
は
︑
当
該
罪
を
継
続
犯
と
す
る
と
公
訴
時
効
の
起
算
点
が
犯
罪
終
了
時
と
な
り
︑
そ
れ
が
実
際
上
の
不
都
合
を
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る
(32
)
︒
例
え
ば
︑
名
誉
毀
損
罪
も
︑
継
続
犯
か
状
態
犯
か
争
い
の
あ
る
罪
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
同
罪
を
状
態
犯
と
解
す
る
論
者
は
︑
そ
の
論
拠
と
し
て
︑
同
罪
を
継
続
犯
と
す
る
と
﹁
出
版
物
に
よ
る
名
誉
毀
損
の
場
合
︑
ど
こ
か
の
古
本
屋
で
当
該
出
版
物
が
売
ら
れ
て
い
る
限
り
︑
名
誉
毀
損
罪
は
終
了
し
な
い
こ
と
に
な
り
︑
告
訴
期
間
︑
さ
ら
に
は
︑
公
訴
時
効
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
(33
)
﹂
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
(2
)
そ
し
て
︑
継
続
犯
の
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
(34
)
︑
継
続
犯
を
如
何
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
︑
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
の
立
場
か
ら
は
︑
共
犯
を
認
め
得
る
か
︑
結
論
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
継
続
犯
と
状
態
犯
は
︑
既
遂
に
達
し
た
後
も
法
益
侵
害
と
い
う
違
法
状
態
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
︑
状
態
犯
で
は
︑
そ
の
違
法
状
態
は
新
た
な
犯
罪
と
し
て
評
価
さ
れ
ず
︑
既
遂
と
同
時
に
犯
罪
は
終
了
す
る
の
に
対
し
て
︑
継
続
犯
で
は
︑
既
遂
に
至
っ
て
も
犯
罪
は
終
了
し
な
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
継
続
犯
は
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
見
解
(35
)
(以
下
︑
A
説
と
す
る
︒
)
と
実
行
行
為
の
作
用
︑
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
が
継
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
見
解
(36
)
(以
下
︑
B
説
と
す
る
︒
)
が
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
A
説
に
立
つ
と
︑﹁
継
続
犯
で
あ
れ
ば
共
犯
が
成
立
す
る
﹂
と
い
え
る
が
︑
実
行
行
為
自
体
が
継
続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
B
説
に
立
つ
と
︑
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
の
立
場
か
ら
は
事
後
従
犯
と
な
り
共
犯
は
成
立
し
な
い
と
解
す
る
余
地
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
︒
状態犯と継続犯に関する一考察
9 ( 9 )
既
遂
後
も
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
解
す
る
A
説
は
︑
そ
の
構
成
に
お
い
て
︑﹁
全
体
を
作
為
に
よ
る
実
行
行
為
の
継
続
と
み
る
見
解
(以
下
︑
A−
1
説
と
す
る
︒
)﹂
と
﹁
作
為
と
不
作
為
の
統
合
体
と
み
る
見
解
(以
下
︑
A−
2
説
と
す
る
︒
)﹂
に
分
か
れ
る
︒
継
続
犯
の
典
型
例
と
さ
れ
る
監
禁
罪
を
例
に
挙
げ
る
と
︑
前
者
は
︑
監
禁
し
た
後
︑
壁
と
い
う
物
理
的
手
段
を
用
い
て
監
禁
行
為
を
続
け
て
い
る
と
し
︑﹁
最
初
の
作
為
を
含
め
て
全
体
を
作
為
に
よ
る
監
禁
の
実
行
行
為
(37
)
﹂
の
継
続
と
捉
え
る
︒
後
者
は
︑
身
柄
を
拘
束
す
る
監
禁
行
為
と
い
う
作
為
の
後
︑
解
放
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
継
続
し
て
い
る
と
す
る
(38
)
︒
以
上
の
A
説
に
対
し
︑
B
説
は
︑﹁
行
為
の
継
続
は
擬
制
に
す
ぎ
な
い
(39
)
﹂︑
例
え
ば
︑
先
の
監
禁
罪
に
つ
い
て
︑﹁
行
為
者
が
現
場
を
立
ち
去
っ
た
後
に
も
行
為
者
の
実
行
行
為
が
継
続
す
る
と
い
う
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(40
)
﹂
と
批
判
し
︑﹁
壁
の
利
用
に
よ
っ
て
継
続
し
て
い
る
の
は
︑
意
思
発
動
と
し
て
の
行
為
自
体
で
は
な
く
行
為
の
効
果
に
す
ぎ
(41
)
﹂
ず
︑
よ
っ
て
︑
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
捉
え
る
よ
り
︑
行
為
の
作
用
︑
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
が
継
続
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
し
か
し
︑
状
態
犯
も
継
続
犯
も
︑
既
遂
成
立
後
も
法
益
侵
害
状
態
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
説
で
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
︒
学
説
の
中
に
は
︑
法
益
の
性
質
や
侵
害
の
程
度
に
着
目
し
て
状
態
犯
と
継
続
犯
を
区
別
す
る
見
解
(
42
)
も
み
ら
れ
︑
同
見
解
は
︑
例
え
ば
︑
状
態
犯
と
さ
れ
る
窃
盗
罪
に
つ
い
て
︑
窃
取
さ
れ
た
後
︑
当
該
物
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
状
態
は
侵
害
性
が
少
な
い
の
で
状
態
犯
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
が
︑
被
害
者
に
と
っ
て
当
該
物
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
法
益
侵
害
が
継
続
し
て
い
る
と
も
い
え
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
法
益
侵
害
の
程
度
だ
け
で
継
続
犯
と
状
態
犯
を
区
別
で
き
る
か
は
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
43
)
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
法
益
侵
害
の
程
度
は
事
案
に
よ
っ
て
流
動
的
で
あ
る
点
(44
)
か
ら
も
︑
状
態
犯
と
継
続
犯
を
区
別
す
る
判
断
基
準
に
は
適
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑
状
態
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
と
継
続
犯
の
そ
れ
と
の
違
い
に
着
目
し
︑﹁
継
続
犯
と
は
︑
当
初
の
事
実
状
態
の
﹃
変
化
﹄
な
い
し
﹃
転
化
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
同
一
の
事
実
状
態
が
時
間
的
に
延
長
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
構
成
要
件
的
結
果
の
内
容
に
包
摂
10( 10 )
し
て
い
る
犯
罪
類
型
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
状
態
犯
は
︑
⁝
⁝
法
益
状
態
の
﹃
変
化
﹄
な
い
し
﹃
転
化
﹄
の
み
を
構
成
要
件
的
結
果
と
す
る
点
で
継
続
犯
と
は
区
別
さ
れ
る
(45
)
﹂
と
の
見
解
や
︑﹁
窃
盗
罪
の
場
合
状
態
犯
と
さ
れ
る
の
は
︑
窃
取
さ
れ
た
と
き
の
法
益
侵
害
の
み
が
窃
盗
罪
の
不
法
内
容
と
し
て
の
結
果
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
後
の
盗
ま
れ
た
状
態
自
体
を
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
(46
)
﹂
で
あ
る
と
の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
が
︑
前
者
に
つ
い
て
は
︑﹁
か
り
に
監
禁
罪
の
成
立
に
は
︑
な
に
ほ
ど
か
の
拘
束
の
継
続
が
必
要
だ
と
し
て
も
︑
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
そ
の
後
の
拘
束
の
継
続
中
犯
罪
が
つ
づ
く
︑
と
は
い
え
な
い
(47
)
︒﹂
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
後
者
に
つ
い
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
で
全
て
の
罪
に
つ
い
て
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
疑
問
が
残
る
︒
さ
ら
に
︑
B
説
は
︑
監
禁
し
た
者
が
そ
の
場
を
離
れ
た
り
寝
込
ん
だ
り
し
た
よ
う
な
場
合
︑
行
為
者
は
作
為
可
能
性
を
喪
失
し
て
お
り
不
作
為
と
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
(48
)
︒
A−
2
説
は
︑
監
禁
行
為
後
を
不
作
為
の
継
続
と
構
成
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
果
た
し
て
一
般
人
の
感
覚
に
お
い
て
︑
監
禁
し
た
後
に
拘
束
を
解
か
ず
(被
監
禁
者
を
解
放
せ
ず
)
立
ち
去
っ
た
場
合
︑
監
禁
し
た
者
が
そ
の
場
に
い
な
い
の
で
被
監
禁
者
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
ゆ
え
に
︑
も
う
同
人
を
監
禁
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(つ
ま
り
︑
監
禁
行
為
は
継
続
し
て
お
ら
ず
︑
終
了
し
て
い
る
)
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
A
説
に
立
つ
と
し
て
も
︑
A−
2
説
の
よ
う
に
実
行
行
為
を
作
為
と
不
作
為
に
分
断
し
て
評
価
す
べ
き
な
の
か
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
不
作
為
が
継
続
し
て
い
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
行
為
者
が
作
為
義
務
を
履
行
し
た
と
い
え
る
行
為
を
行
え
ば
︑
そ
の
時
点
で
実
行
行
為
は
終
了
し
︑
犯
罪
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
︑
同
説
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
に
お
い
て
特
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
公
訴
時
効
の
問
題
を
解
消
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
お
い
て
は
利
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(49
)
︒
し
か
し
︑
(監
禁
し
た
ま
ま
)
拘
束
を
解
か
な
い
︑
(わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
ア
ッ
プ
し
た
ま
ま
)
デ
ー
タ
を
削
除
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
(監
禁
行
為
︑
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
行
為
と
い
う
)
作
為
と
同
価
値
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
︑
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑
監
禁
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
一
つ
の
実
行
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
状態犯と継続犯に関する一考察
11 ( 11 )
点
に
鑑
み
て
も
︑
あ
え
て
当
初
の
作
為
と
分
断
し
て
不
作
為
の
継
続
と
構
成
せ
ず
︑
当
初
の
作
為
が
継
続
し
て
い
る
と
捉
え
る
方
が
素
直
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
(3
)
A
説
に
対
し
て
は
︑
継
続
犯
と
状
態
犯
の
区
別
が
犯
罪
終
了
時
期
を
画
す
る
概
念
で
あ
り
︑
結
果
が
発
生
す
る
ま
で
は
犯
罪
は
終
了
し
な
い
と
い
う
点
か
ら
︑﹁
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
実
行
行
為
の
継
続
性
の
み
に
よ
っ
て
継
続
犯
を
概
念
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
⁝
⁝
実
際
︑
行
為
継
続
説
の
論
者
も
︑
各
論
に
お
い
て
は
︑
実
行
行
為
の
性
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
法
益
の
性
質
に
よ
っ
て
継
続
犯
と
状
態
犯
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(50
)
︒﹂
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
︑
A
説
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
︑
実
行
行
為
の
継
続
性
の
判
断
に
お
い
て
︑
実
行
行
為
の
性
質
に
関
わ
る
行
為
態
様
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
と
考
え
る
が
︑
こ
の
実
行
行
為
の
継
続
を
認
め
る
に
あ
た
り
︑
A
説
が
結
果
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
各
罪
の
実
行
行
為
は
︑
当
該
罪
の
保
護
法
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
A
説
も
︑﹁
当
該
罪
の
実
行
行
為
は
当
該
保
護
法
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
点
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
当
該
罪
で
は
既
遂
後
も
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
と
も
い
え
︑
さ
ら
に
︑
刑
法
の
一
般
原
則
と
し
て
︑
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
刑
責
を
負
わ
せ
る
に
は
法
益
侵
害
結
果
と
因
果
関
係
の
あ
る
実
行
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
実
行
行
為
の
継
続
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
︑
咀
嚼
す
る
と
︑
侵
害
結
果
と
因
果
関
係
の
あ
る
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
平
野
博
士
が
︑
継
続
犯
と
状
態
犯
の
概
念
に
つ
い
て
﹁
法
益
の
性
質
(51
)
﹂
に
着
目
し
︑﹁
拘
束
の
開
始
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
た
の
ち
も
︑﹃
釈
放
し
な
い
﹄
と
い
う
こ
れ
と
同
価
値
の
不
作
為
が
継
続
し
て
い
る
(52
)
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
監
禁
罪
の
法
益
で
あ
る
自
由
は
︑
そ
の
拘
束
の
継
続
の
一
刻
一
刻
が
︑
拘
束
の
開
始
と
同
じ
ほ
ど
に
苦
痛
(53
)
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
監
禁
罪
は
継
続
犯
と
な
る
が
︑
窃
盗
罪
の
場
合
は
︑﹁
平
穏
に
占
有
し
て
い
る
の
を
奪
う
の
は
重
大
な
侵
害
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
そ
の
物
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
状
態
は
︑
こ
れ
に
比
べ
る
と
侵
害
性
が
少
な
い
(
54
)
﹂
の
で
状
態
犯
と
な
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
点
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
(55
)
︒
12( 12 )
3状
態
犯
と
共
犯
成
立
の
可
能
性
～
犯
罪
の
終
了
時
期
と
共
犯
の
成
否
と
の
関
係
～
(1
)
｢継
続
犯
で
あ
れ
ば
共
犯
が
成
立
す
る
﹂
と
い
う
表
現
と
対
に
︑﹁
状
態
犯
の
場
合
は
︑
(既
遂
と
同
時
に
犯
罪
が
終
了
す
る
た
め
︑
既
遂
後
関
与
し
た
者
に
つ
い
て
)
共
犯
は
成
立
し
な
い
﹂
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
︑
状
態
犯
で
も
︑
既
遂
と
犯
罪
の
終
了
と
の
間
に
時
間
的
隔
た
り
が
あ
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︑
そ
の
間
に
関
与
し
た
者
に
つ
い
て
は
共
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
議
論
が
あ
る
︒
具
体
例
を
挙
げ
る
と
︑
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
︒
状
態
犯
の
典
型
例
と
さ
れ
る
窃
盗
罪
で
は
︑
占
有
者
の
意
思
に
反
し
て
財
物
に
対
す
る
占
有
者
の
占
有
を
排
除
し
︑
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
占
有
に
移
せ
ば
既
遂
と
な
る
が
︑
こ
れ
は
︑
財
物
の
性
質
︑
形
状
︑
大
小
︑
財
物
に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
他
人
の
占
有
状
況
︑
窃
取
行
為
の
態
様
な
ど
を
考
慮
し
て
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
当
該
財
物
を
自
己
の
支
配
内
に
移
し
た
と
い
え
れ
ば
︑
事
案
に
よ
っ
て
は
︑
屋
外
に
搬
出
す
る
前
に
既
遂
に
至
っ
た
と
判
断
さ
れ
う
る
(56
)
︒
そ
こ
で
︑
例
え
ば
︑
深
夜
︑
X
が
A
の
留
守
宅
で
物
色
し
︑
財
物
を
勝
手
口
ま
で
運
び
出
し
︑
後
は
自
宅
ま
で
運
ぶ
だ
け
で
あ
る
と
い
う
時
点
で
︑
つ
ま
り
︑
占
有
を
取
得
し
た
時
点
で
︑
Y
が
通
り
が
か
り
︑
一
緒
に
当
該
物
を
X
宅
ま
で
運
ぶ
の
を
手
伝
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
︑
Y
に
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
(2
)
状
態
犯
で
も
事
案
に
よ
っ
て
は
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
解
す
べ
き
か
︒
い
い
か
え
る
と
︑
犯
罪
の
終
了
時
期
と
共
犯
の
成
否
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
先
の
窃
盗
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
幇
助
の
成
立
を
認
め
る
ド
イ
ツ
の
見
解
や
正
犯
者
が
詐
取
し
て
き
た
小
切
手
を
換
金
す
る
行
為
を
詐
欺
幇
助
と
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
等
を
参
考
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
(57
)
︒
我
が
国
で
は
︑
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
の
立
場
か
ら
︑
正
犯
の
実
行
行
為
が
終
了
し
て
い
る
以
上
︑
共
犯
は
成
立
せ
ず
︑
正
犯
が
成
立
し
う
る
余
地
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
︑
し
た
が
っ
て
︑
犯
罪
の
終
了
時
期
と
共
犯
の
成
否
は
関
係
し
な
い
と
す
る
見
解
(
58
)
が
主
張
さ
れ
て
い
る
一
方
︑﹁
正
犯
行
為
の
終
了
後
に
共
犯
成
立
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
︑
犯
罪
の
終
了
時
期
と
共
犯
の
成
否
が
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
(59
)
﹂
と
の
主
張
も
見
ら
れ
る
︒
状態犯と継続犯に関する一考察
13 ( 13 )
先
の
窃
盗
の
事
例
の
場
合
︑
深
夜
︑
留
守
宅
の
勝
手
口
ま
で
財
物
を
運
び
出
せ
て
お
れ
ば
︑
当
該
財
物
の
占
有
を
取
得
し
た
と
し
て
既
遂
に
至
っ
た
と
し
て
も
︑
実
際
上
︑
勝
手
口
に
置
い
た
ま
ま
で
は
占
有
の
取
得
は
完
了
せ
ず
︑
例
え
ば
自
宅
に
当
該
財
物
を
運
び
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
X
は
占
有
の
取
得
を
完
了
し
︑
犯
罪
は
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
(60
)
︒
そ
う
す
る
と
︑
先
の
事
例
で
犯
罪
が
終
了
し
た
の
は
︑
X
が
自
宅
に
当
該
財
物
を
運
び
込
ん
だ
時
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
X
が
A
宅
か
ら
財
物
を
盗
み
出
し
自
宅
に
運
び
込
ん
だ
行
為
を
窃
取
行
為
と
捉
え
る
の
が
自
然
だ
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
︑
Y
が
関
与
し
た
時
点
で
正
犯
X
の
実
行
行
為
は
ま
だ
存
在
し
て
お
り
︑
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
か
ら
も
共
犯
の
成
立
を
認
め
得
る
こ
と
に
な
る
(61
)
︒
｢留
守
宅
の
勝
手
口
ま
で
運
び
出
し
た
時
点
で
︑
(X
は
財
物
の
占
有
を
自
己
の
支
配
内
に
移
し
た
と
い
え
︑
)
既
遂
に
至
っ
た
﹂
と
い
う
点
は
︑
こ
の
時
点
で
逮
捕
さ
れ
た
ら
︑
窃
盗
未
遂
で
は
な
く
窃
盗
既
遂
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
勿
論
︑
重
要
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
︑
犯
罪
の
終
了
時
期
と
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
︑
先
の
指
摘
の
よ
う
に
︑
既
遂
時
期
と
犯
罪
終
了
時
期
に
時
間
的
幅
が
出
来
る
場
合
は
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
︑
正
犯
の
実
行
行
為
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
先
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
は
共
犯
の
成
立
を
認
め
得
る
と
考
え
る
︒
ド
イ
ツ
の
判
例
が
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
詐
欺
罪
に
つ
い
て
も
︑
例
え
ば
振
込
み
詐
欺
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
詐
欺
罪
に
お
け
る
既
遂
時
期
は
︑
財
物
が
行
為
者
側
に
移
転
し
た
時
点
(占
有
を
取
得
し
た
時
点
)
で
あ
る
が
︑
直
接
現
金
を
受
け
取
る
の
で
は
な
く
口
座
に
振
り
込
ま
せ
る
︑
い
わ
ゆ
る
振
込
み
詐
欺
の
場
合
︑
被
欺
罔
者
か
ら
自
己
の
口
座
に
金
が
振
り
込
ま
れ
︑
自
由
に
預
金
を
払
戻
し
で
き
る
状
態
に
な
れ
ば
占
有
を
取
得
し
た
と
い
え
る
か
ら
︑
既
遂
時
期
は
振
込
み
が
な
さ
れ
た
時
点
と
解
さ
れ
て
い
る
が
︑
口
座
に
当
該
金
が
入
っ
た
ま
ま
で
は
︑
先
の
窃
盗
の
事
例
で
い
う
と
こ
ろ
の
勝
手
口
に
財
物
を
運
び
出
し
た
ま
ま
の
状
態
と
同
じ
で
あ
り
︑
現
金
を
口
座
か
ら
引
き
出
す
こ
と
で
詐
欺
罪
は
完
了
・
完
成
す
る
と
い
え
よ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
先
の
解
釈
か
ら
は
︑
い
わ
ゆ
る
出
し
子
は
詐
欺
罪
の
共
犯
と
な
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
14( 14 )
(3
)
共
犯
の
時
間
的
制
限
等
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
問
題
は
︑
こ
れ
ら
既
遂
後
の
法
益
侵
害
の
完
了
・
完
成
に
関
与
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
︑
法
益
侵
害
の
強
化
に
関
与
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
後
者
の
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
X
が
A
宅
を
燃
や
そ
う
と
A
宅
に
放
火
し
︑
A
宅
が
独
立
に
燃
焼
し
始
め
︑
既
遂
に
至
っ
た
後
︑
Y
が
ガ
ソ
リ
ン
を
加
え
︑
火
力
を
上
げ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
(62
)
︒
ド
イ
ツ
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
既
遂
結
果
に
至
っ
た
後
の
延
焼
の
拡
大
も
︑
放
火
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
火
か
ら
の
公
共
の
安
全
と
い
う
観
点
か
ら
は
重
要
で
あ
り
︑
構
成
要
件
評
価
の
対
象
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
そ
の
論
拠
(63
)
﹂
と
し
て
放
火
罪
の
幇
助
と
し
て
処
罰
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
お
り
︑
同
見
解
に
対
し
て
は
結
果
無
価
値
論
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
(64
)
︒
こ
の
放
火
の
事
案
の
場
合
︑
確
か
に
︑
Y
の
行
為
に
よ
り
A
宅
の
全
焼
が
早
ま
る
と
い
う
利
点
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
(Y
が
︑
X
が
火
力
を
強
く
し
A
宅
だ
け
で
な
く
B
宅
な
ど
も
燃
や
し
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
)︑
A
宅
に
放
火
し
︑
A
宅
が
燃
え
始
め
れ
ば
︑
後
は
偶
発
的
事
情
や
突
発
的
事
情
が
発
生
し
な
い
限
り
︑
通
常
︑
そ
の
ま
ま
(つ
ま
り
︑
新
た
な
挙
動
を
せ
ず
と
も
)
目
的
物
で
あ
る
A
宅
を
全
焼
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
犯
罪
を
完
了
・
完
成
す
る
た
め
に
自
宅
に
運
び
込
む
行
為
や
口
座
か
ら
引
き
出
す
行
為
な
ど
新
た
な
挙
動
を
要
す
る
先
の
窃
盗
や
詐
欺
の
事
例
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
場
合
︑
X
の
放
火
行
為
は
A
宅
へ
の
点
火
行
為
で
終
了
し
て
お
り
︑
因
果
的
共
犯
論
(惹
起
説
)
か
ら
は
共
犯
は
成
立
せ
ず
︑
あ
く
ま
で
Y
が
放
火
罪
の
正
犯
と
な
る
か
ど
う
か
を
問
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
65
)
︒
註
(11
)
本
件
被
告
人
は
︑
児
童
買
春
︑
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
七
条
四
項
一
文
後
段
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
が
︑
同
罪
と
刑
法
一
七
五
条
の
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
(現
行
刑
法
一
七
五
条
で
は
わ
い
せ
つ
電
磁
的
記
録
公
然
陳
列
罪
)
は
同
義
に
解
し
た
ら
よ
い
と
い
う
の
が
学
説
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
こ
と
(判
タ
一
三
八
三
号
一
五
四
頁
︑
渡
邊
・
前
掲
註
(6
)
判
例
評
論
一
八
六
頁
等
)︑
状態犯と継続犯に関する一考察
15 ( 15 )
本
件
第
二
審
︑
最
決
の
反
対
意
見
も
そ
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑
両
者
を
同
義
に
解
し
︑
一
七
五
条
の
公
然
陳
列
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
(12
)
最
決
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
刑
集
五
五
巻
五
号
三
一
七
頁
︒
(13
)
大
阪
地
判
平
成
二
一
年
一
月
一
六
日
L
E
X
/
D
B
2
5
4
8
1
8
9
4︒
(14
)
大
阪
高
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
三
日
判
時
二
一
六
六
号
一
四
二
頁
︒
(15
)
公
刊
物
未
登
載
︒
園
田
寿
﹁
最
新
判
例
研
究
﹂
捜
査
研
究
五
八
三
号
(二
〇
〇
〇
年
)
一
〇
頁
︑
小
池
健
治
﹁
実
務
刑
事
判
例
評
釈
79
﹂
警
察
公
論
五
六
巻
二
号
(二
〇
〇
一
年
)
五
一
頁
︑
落
合
洋
司
﹁
F
L
M
A
S
K
リ
ン
ク
事
件
﹂
岡
村
久
道
編
﹃
サ
イ
バ
ー
法
判
例
解
説
﹄
(別
冊
N
B
L
)
(二
〇
〇
三
年
)
七
〇
頁
参
照
︒
(16
)
山
口
厚
﹁
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
犯
罪
﹂
ジ
ュ
リ
一
一
一
七
号
(
一
九
九
七
年
)
七
六
頁
︒
(17
)
川
崎
友
巳
﹁
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
(二
・
完
)
︱
︱
イ
ギ
リ
ス
刑
事
法
と
の
比
較
法
的
考
察
︱
︱
﹂
同
志
社
法
学
五
二
巻
一
号
(二
〇
〇
〇
年
)
一
四
頁
︒
(18
)
｢マ
ウ
ス
の
ク
リ
ッ
ク
一
つ
で
わ
い
せ
つ
画
像
を
再
生
閲
覧
し
う
る
場
合
﹂
(山
口
・
前
掲
註
(
7
)
一
一
二
頁
)︑
閲
覧
の
﹁
過
程
が
自
動
化
さ
れ
て
直
接
的
﹂
(同
・
前
掲
註
(16
)
七
五
頁
)︑﹁
直
接
的
な
ア
ク
セ
ス
可
能
性
を
設
定
﹂
(
同
﹁
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
と
刑
法
﹂
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
七
号
(二
〇
〇
八
年
)
一
三
三
頁
)︑﹁
再
生
・
閲
覧
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
自
動
化
さ
れ
て
︑
ご
く
簡
単
な
操
作
で
画
像
を
呼
び
出
す
こ
と
が
可
能
﹂
(佐
久
間
・
前
掲
註
(8
)
二
二
一
頁
)︑﹁
わ
い
せ
つ
画
像
に
直
接
繋
が
る
場
合
﹂
(山
中
敬
一
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
わ
い
せ
つ
物
﹂
高
橋
和
之
他
編
﹃
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
﹄
(第
四
版
)
(二
〇
一
〇
年
)
一
〇
五
頁
)
等
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
瀧
本
・
前
掲
註
(5
)一
八
〇
﹇
一
二
一
﹈
頁
註
(9
)も
参
照
︒
(19
)
前
田
雅
英
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
わ
い
せ
つ
犯
罪
﹂
ジ
ュ
リ
一
一
一
二
号
(一
九
九
七
年
)
八
一
頁
註
(
16
)︒
(20
)
塩
見
淳
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
わ
い
せ
つ
犯
罪
﹂
現
刑
八
号
(一
九
九
九
年
)
三
八
頁
︒
(21
)
渡
邊
卓
也
﹃
電
脳
空
間
に
お
け
る
刑
事
的
規
制
﹄
(二
〇
〇
六
年
)
一
四
九
頁
︒
(22
)
渡
邊
・
前
掲
註
(6
)判
例
評
論
一
八
七
頁
以
下
︒
(23
)
園
田
・
前
掲
註
(6
)七
三
頁
︒
(24
)
永
井
・
前
掲
註
(6
)一
五
三
頁
︒
16( 16 )
(25
)
山
口
・
前
掲
註
(18
)一
三
三
頁
︒
(26
)
川
崎
・
前
掲
註
(17
)一
五
頁
︒
(27
)
深
町
・
前
掲
註
(5
)二
一
二
頁
︒
(28
)
深
町
・
前
掲
註
(5
)二
一
三
頁
︒
(29
)
深
町
・
前
掲
註
(5
)二
一
四
頁
︒
(30
)
石
井
徹
哉
﹁
児
童
ポ
ル
ノ
の
U
R
L
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
明
ら
か
に
し
た
行
為
と
公
然
陳
列
罪
﹂
平
成
二
四
年
度
重
要
判
例
解
説
(ジ
ュ
リ
一
四
五
三
号
)
(二
〇
一
三
年
)
一
六
六
頁
︑
瀧
本
・
前
掲
註
(5
)
一
七
八
﹇
一
二
三
﹈
頁
註
(
21
)︑
永
井
・
前
掲
註
(6
)
一
五
三
頁
︑
豊
田
・
前
掲
(8
)一
一
九
頁
︑
天
田
・
前
掲
註
(6
)一
一
五
頁
︒
(31
)
本
罪
を
状
態
犯
と
解
す
る
も
の
と
し
て
︑
渡
邊
・
前
掲
書
一
四
三
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
(32
)
丸
橋
昌
太
郎
﹁
名
誉
毀
損
罪
の
終
了
時
期
﹂
信
州
大
学
経
済
学
論
集
五
六
号
(
二
〇
〇
七
年
)
三
五
頁
以
下
等
︒
(33
)
山
口
厚
﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
罪
に
お
け
る
犯
罪
の
終
了
時
期
﹂
平
成
一
七
年
度
重
要
判
例
解
説
(ジ
ュ
リ
一
三
一
三
号
)
(二
〇
〇
六
年
)
一
五
九
頁
︒
(34
)
そ
の
理
由
と
し
て
︑
松
田
俊
哉
﹁
現
況
調
査
に
現
れ
た
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
事
実
を
申
し
向
け
る
な
ど
し
た
刑
法
九
六
条
の
三
第
一
項
該
当
行
為
が
あ
っ
た
時
点
が
刑
訴
法
二
五
三
条
一
項
に
い
う
﹁
犯
罪
行
為
が
終
わ
つ
た
時
﹂
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
﹂
平
成
一
八
年
度
最
高
裁
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
(二
〇
〇
九
年
)
五
〇
二
頁
は
︑
こ
れ
ら
の
概
念
が
ド
イ
ツ
法
の
概
念
と
フ
ラ
ン
ス
法
の
概
念
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
(35
)
佐
伯
仁
志
﹁
犯
罪
の
終
了
時
期
に
つ
い
て
﹂
研
修
五
五
六
号
(一
九
九
四
年
)
一
七
頁
︑
同
﹁
時
の
判
例
﹂
法
教
二
二
〇
号
(一
九
九
九
年
)
一
二
八
頁
︑
大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
﹄
(新
版
第
四
版
)
(二
〇
一
二
年
)
一
一
四
頁
︑
井
田
良
﹃
講
義
刑
法
学
・
総
論
﹄
(
二
〇
〇
八
年
)
一
〇
五
頁
︑
西
田
典
之
﹃
刑
法
総
論
﹄
(第
二
版
)
(二
〇
一
〇
年
)
八
六
頁
︑
坂
本
武
志
﹁
建
造
物
侵
入
罪
は
継
続
犯
か
﹂
判
時
一
六
八
九
号
(一
九
九
九
年
)
四
三
頁
等
︒
な
お
︑
松
尾
誠
紀
﹁
刑
事
判
例
研
究
﹂
北
大
法
学
論
集
五
六
巻
三
号
(
二
〇
〇
五
年
)
三
六
八
頁
註
(
17
)参
照
︒
(36
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)
二
八
頁
︑
林
・
前
掲
註
(1
)
三
〇
頁
︑
高
橋
則
夫
﹃
刑
法
総
論
﹄
(第
二
版
)
(二
〇
一
三
年
)
一
一
一
頁
︑
渡
邊
卓
也
﹁
刑
事
判
例
研
究
﹂
早
稲
田
法
学
八
二
巻
三
号
(二
〇
〇
七
年
)
二
五
一
頁
等
︒
な
お
︑
松
尾
・
前
掲
註
(35
)
三
六
七
頁
註
(16
)
参
照
︒
(37
)
佐
伯
・
前
掲
註
(35
)研
修
一
七
頁
︒
状態犯と継続犯に関する一考察
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(38
)
浅
田
和
茂
﹃
刑
法
総
論
﹄
(二
〇
〇
五
年
)
一
二
九
頁
註
(30
)︒
(39
)
山
口
厚
﹃
刑
法
総
論
﹄
(第
二
版
)
(二
〇
〇
七
年
)
四
八
頁
︒
(40
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)二
八
頁
︒
(41
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)二
八
頁
︒
(42
)
平
野
龍
一
﹃
刑
法
総
論
Ⅰ
﹄
(一
九
七
二
年
)
一
三
二
頁
︒
(43
)
佐
伯
・
前
掲
註
(35
)研
修
一
六
頁
︒
な
お
︑
林
・
前
掲
註
(9
)二
頁
︒
(44
)
例
え
ば
︑
近
藤
和
哉
﹁
犯
罪
の
終
了
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
神
奈
川
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
四
号
(
二
〇
一
一
年
)
三
五
頁
以
下
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
同
じ
名
誉
毀
損
行
為
で
も
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
名
誉
毀
損
事
実
を
掲
載
し
続
け
た
場
合
と
不
特
定
又
は
多
数
人
に
認
識
可
能
な
時
間
掲
載
し
た
後
す
ぐ
に
削
除
し
た
場
合
と
で
法
益
侵
害
の
量
が
同
じ
と
い
え
る
か
疑
問
が
残
る
︒
(45
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)二
八
頁
︒
(46
)
林
・
前
掲
註
(1
)三
〇
頁
︒
(47
)
平
野
・
前
掲
書
一
三
二
頁
︒
(48
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)
二
八
頁
︑
同
﹁
継
続
犯
に
お
け
る
作
為
・
不
作
為
︱
︱
保
管
・
所
持
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
﹃
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
﹄
(二
〇
〇
六
年
)
二
八
八
頁
︒
(49
)
大
阪
高
判
平
成
一
六
年
四
月
二
二
日
判
タ
一
一
六
九
号
三
一
六
頁
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
記
事
の
削
除
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
管
理
人
に
依
頼
し
た
時
点
で
﹁
自
ら
の
先
行
行
為
に
よ
り
惹
起
さ
せ
た
被
害
発
生
の
抽
象
的
危
険
を
解
消
す
る
た
め
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
義
務
を
果
た
し
た
と
評
価
で
き
る
か
ら
︑
⁝
⁝
上
記
申
入
れ
を
し
た
時
点
を
も
っ
て
︑
本
件
名
誉
毀
損
の
犯
罪
は
終
了
し
た
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
い
る
︒
(50
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)二
八
頁
︒
(51
)
平
野
・
前
掲
書
一
三
二
頁
︒
(52
)
平
野
・
前
掲
書
一
三
二
頁
︒
(53
)
平
野
・
前
掲
書
一
三
二
頁
︒
(54
)
平
野
・
前
掲
書
一
三
二
頁
︒
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(55
)
﹁
継
続
犯
の
特
徴
は
︑
実
行
行
為
が
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
法
益
侵
害
と
構
成
要
件
の
充
足
が
継
続
す
る
(佐
伯
・
前
掲
註
(35
)
研
修
一
七
頁
)﹂
と
い
う
記
述
も
︑
こ
の
点
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
(56
)
大
判
大
正
一
二
年
七
月
三
日
大
審
院
刑
事
判
例
集
二
巻
六
二
四
頁
︑
最
判
昭
和
二
四
年
六
月
一
四
日
刑
集
三
巻
七
号
一
〇
六
六
頁
等
︒
(57
)
林
・
前
掲
註
(9
)
四
頁
以
下
︑
島
田
聡
一
郎
﹃
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
﹄
(
二
〇
〇
二
年
)
一
一
一
頁
註
(
208
)︑
井
田
良
﹃
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
﹄
(二
〇
〇
五
年
)
三
八
一
頁
︑
山
中
敬
一
﹃
刑
法
総
論
﹄
(第
二
版
)
(二
〇
〇
八
年
)
九
〇
二
頁
以
下
︑
照
沼
亮
介
﹁
い
わ
ゆ
る
承
継
的
共
犯
を
め
ぐ
る
議
論
︱
︱
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
状
況
︱
︱
﹂
法
学
政
治
学
論
究
四
六
号
(
二
〇
〇
〇
年
)
五
五
二
頁
以
下
︑
小
島
秀
夫
﹁
い
わ
ゆ
る
承
継
的
共
犯
の
規
範
論
的
考
察
﹂
大
東
法
学
第
六
三
号
(二
〇
一
四
年
)
一
四
頁
以
下
等
︒
(58
)
山
口
・
前
掲
書
四
七
頁
︒
(59
)
松
尾
誠
紀
﹁
事
後
的
な
関
与
と
傷
害
結
果
の
帰
責
﹂
法
と
政
治
六
四
巻
一
号
(
二
〇
一
三
年
)
一
九
頁
註
(
1
)︒
(60
)
同
旨
︑
松
田
・
前
掲
註
(34
)五
〇
四
頁
︒
(61
)
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
︑
勝
手
口
ま
で
運
び
出
し
た
時
点
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
に
は
既
遂
時
点
と
実
行
行
為
が
整
合
す
る
が
︑
そ
の
後
自
宅
ま
で
運
び
込
ん
だ
時
点
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
︑
そ
の
時
点
ま
で
を
窃
盗
行
為
と
捉
え
る
と
︑
既
遂
以
降
も
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
た
と
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
︑
問
題
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
︑
後
者
の
場
合
︑
既
遂
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
︑
実
際
上
不
都
合
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
︑﹁
勝
手
口
ま
で
運
び
出
し
た
時
点
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
﹂
と
﹁
自
宅
ま
で
運
び
込
ん
だ
時
点
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
﹂
で
窃
取
行
為
が
(時
間
の
長
さ
に
お
い
て
)
異
な
る
こ
と
は
事
案
に
即
し
た
素
直
な
捉
え
方
・
認
定
と
い
え
よ
う
︒
(62
)
林
・
前
掲
註
(9
)五
頁
以
下
︑
島
田
・
前
掲
書
一
〇
〇
頁
以
下
︑
松
尾
・
前
掲
註
(
35
)三
五
八
頁
以
下
等
︒
(63
)
島
田
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
︒
(64
)
林
・
前
掲
註
(9
)七
頁
以
下
︒
(65
)
同
様
に
正
犯
と
な
る
余
地
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
島
田
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
︑
伊
藤
・
前
掲
註
(3
)
七
六
頁
註
(34
)︒
な
お
︑
佐
伯
・
前
掲
註
(35
)
研
修
二
二
頁
は
︑
正
犯
X
と
Y
が
意
思
を
通
じ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
︑
放
火
罪
の
共
犯
と
し
て
処
罰
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
︒
状態犯と継続犯に関する一考察
19 ( 19 )
三継
続
犯
・
状
態
犯
と
行
為
態
様
1
行
為
態
様
と
実
行
行
為
の
継
続
性
及
び
共
犯
の
成
否
(1
)
以
上
の
よ
う
に
︑
状
態
犯
で
も
当
該
事
案
が
ど
の
よ
う
な
行
為
態
様
で
な
さ
れ
た
か
に
よ
り
︑﹁
状
態
犯
の
場
合
は
︑
共
犯
は
成
立
し
な
い
﹂
と
い
う
表
現
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
か
否
か
が
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
継
続
犯
の
定
義
に
お
い
て
A
説
に
立
つ
か
B
説
に
立
つ
か
に
よ
り
︑
事
後
従
犯
と
な
る
か
否
か
︑
結
論
が
異
な
る
が
︑
こ
の
両
説
の
対
立
も
︑
突
き
詰
め
る
と
︑
正
犯
が
ど
の
よ
う
な
行
為
態
様
で
当
該
罪
を
犯
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
行
き
着
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
鍵
が
か
か
る
ド
ア
で
監
禁
し
た
場
合
(①
事
例
)
と
鍵
が
か
か
ら
な
い
ド
ア
で
監
禁
し
︑
ド
ア
ノ
ブ
を
握
り
続
け
て
い
な
い
と
監
禁
で
き
な
い
場
合
(②
事
例
)
を
想
定
し
た
場
合
︑
①
事
例
に
つ
い
て
は
︑
B
説
か
ら
は
︑
鍵
を
か
け
た
段
階
で
実
行
行
為
は
終
了
し
︑
そ
れ
以
降
は
そ
の
効
果
・
作
用
が
続
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
(実
行
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
効
果
・
作
用
が
続
く
こ
と
に
よ
り
構
成
要
件
該
当
性
が
継
続
し
て
い
る
)
と
解
し
た
と
し
て
も
︑
②
事
例
の
場
合
は
︑
監
禁
行
為
(実
行
行
為
)
が
継
続
し
て
い
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
正
犯
者
が
被
監
禁
者
V
の
身
体
の
自
由
を
あ
る
一
定
の
時
間
拘
束
し
て
監
禁
し
た
後
︑
V
が
ド
ア
を
押
し
開
け
脱
出
し
よ
う
と
す
る
の
を
︑
正
犯
者
と
意
思
を
通
じ
︑
共
に
ド
ア
ノ
ブ
を
握
っ
た
り
︑
ド
ア
を
押
し
返
す
こ
と
に
よ
り
阻
止
し
︑
正
犯
者
の
監
禁
行
為
を
助
け
た
場
合
︑
そ
の
者
は
正
犯
者
と
共
犯
関
係
に
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
既
遂
後
に
関
与
し
た
者
に
つ
い
て
の
共
犯
の
成
否
の
核
心
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
当
該
罪
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
た
か
で
あ
り
︑
つ
ま
り
︑
当
該
事
案
の
実
行
行
為
の
確
定
︑
い
い
か
え
る
と
︑
当
該
事
案
の
正
犯
の
実
行
行
為
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
(2
)
こ
の
よ
う
に
︑
継
続
犯
と
状
態
犯
の
概
念
と
行
為
態
様
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
既
遂
後
に
関
与
し
た
X
に
幇
助
犯
が
20( 20 )
成
立
す
る
た
め
に
は
(つ
ま
り
︑
事
後
従
犯
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
)
当
該
罪
が
A
説
の
意
味
で
の
継
続
犯
で
あ
る
こ
と
を
要
し
︑
そ
の
﹁
実
行
行
為
の
継
続
性
﹂
の
判
断
に
お
い
て
も
︑
当
該
事
案
の
行
為
態
様
に
着
目
し
て
判
断
す
べ
き
と
考
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
最
決
の
X
に
幇
助
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
冒
頭
で
触
れ
た
﹁
あ
る
犯
罪
が
一
般
に
継
続
犯
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
︑
あ
る
特
定
の
態
様
で
行
わ
れ
た
犯
罪
が
継
続
犯
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
正
確(66
)
﹂
と
い
う
指
摘
が
表
す
よ
う
に
︑
﹁
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
は
(A
説
の
意
味
で
の
)
継
続
犯
か
﹂
で
は
な
く
︑﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
は
(A
説
の
意
味
で
の
)
継
続
犯
か
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
と
い
え
よ
う
︒
地
裁
判
決
で
は
あ
る
が
︑
リ
ン
ク
設
定
事
案
に
つ
い
て
幇
助
犯
を
認
め
た
先
の
大
阪
地
判
は
︑﹁
期
間
中
の
継
続
的
な
公
然
陳
列
行
為
を
も
っ
て
正
犯
の
実
行
行
為
と
捉
え
る
べ
き
(67
)
﹂
と
判
示
し
て
い
る
︒
本
最
決
の
事
案
の
場
合
︑
そ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
と
い
う
行
為
態
様
の
特
徴
か
ら
︑
実
行
行
為
の
継
続
性
を
認
め
︑
A
説
の
意
味
で
の
継
続
犯
と
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
︒
わ
い
せ
つ
画
像
を
一
旦
記
憶
・
蔵
置
し
た
後
︑
そ
の
ま
ま
削
除
せ
ず
に
い
た
場
合
(同
一
画
像
を
掲
載
し
続
け
て
い
た
場
合
)︑
実
行
行
為
は
初
め
の
記
憶
・
蔵
置
行
為
で
終
了
し
︑
そ
の
後
は
同
行
為
の
効
果
・
作
用
が
継
続
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
し
か
し
︑
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
一
旦
サ
ー
バ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
記
憶
・
蔵
置
す
れ
ば
︑
そ
れ
以
降
︑
記
憶
・
蔵
置
行
為
を
繰
り
返
さ
ず
と
も
︑
当
該
画
像
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
認
識
可
能
な
状
態
に
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒
本
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
か
ら
︑
実
際
に
不
特
定
又
は
多
数
人
が
認
識
し
た
こ
と
を
要
さ
ず
︑
た
と
え
人
が
通
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
公
道
で
わ
い
せ
つ
画
像
を
掲
げ
れ
ば
︑
公
然
陳
列
に
当
た
る
︒
当
該
画
像
を
掲
げ
続
け
た
場
合
︑
そ
れ
を
降
ろ
す
ま
で
の
行
為
を
本
罪
の
実
行
行
為
と
み
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
と
同
様
に
︑
誰
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
ア
ク
セ
ス
し
う
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
わ
い
せ
つ
画
像
を
掲
載
し
た
場
合
︑
そ
れ
を
削
除
す
る
ま
で
本
罪
の
実
行
行
為
は
継
続
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(68
)
︒
本
最
決
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
に
つ
い
て
︑
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
継
続
犯
と
解
し
た
場
合
︑
先
の
A−
1
説
と
A−
2
状態犯と継続犯に関する一考察
21 ( 21 )
説
の
対
立
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
記
憶
・
蔵
置
と
い
う
作
為
と
当
該
画
像
デ
ー
タ
を
削
除
し
な
い
と
い
う
不
作
為
の
統
合
体
と
し
て
公
然
陳
列
行
為
を
捉
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
と
い
う
行
為
態
様
の
特
徴
に
鑑
み
る
と
︑
ア
ッ
プ
し
た
画
像
を
削
除
し
な
い
こ
と
は
当
該
画
像
を
公
然
陳
列
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
︑
当
該
画
像
デ
ー
タ
を
削
除
す
る
ま
で
を
作
為
の
公
然
陳
列
行
為
と
捉
え
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
(3
)
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
冒
頭
で
挙
げ
た
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
名
誉
を
毀
損
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
事
案
に
対
す
る
平
成
一
六
年
大
阪
高
判
で
あ
る
︒
同
高
判
は
︑﹁
名
誉
に
対
す
る
侵
害
の
抽
象
的
危
険
が
発
生
し
︑
本
件
名
誉
毀
損
罪
は
既
遂
に
達
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
︑
⁝
⁝
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
利
用
者
の
閲
覧
可
能
な
状
態
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
も
の
で
︑
被
害
発
生
の
抽
象
的
危
険
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
︑
⁝
⁝
既
遂
に
達
し
た
後
も
︑
未
だ
犯
罪
は
終
了
せ
ず
︑
継
続
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
︒﹂
と
判
示
し
て
い
る
︒
名
誉
毀
損
罪
は
︑
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
と
同
じ
く
︑
継
続
犯
か
状
態
犯
か
争
い
の
あ
る
罪
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
い
う
点
︑
公
然
性
が
法
益
侵
害
の
危
険
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
(69
)
で
も
共
通
し
て
い
る
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
名
誉
毀
損
罪
を
状
態
犯
と
す
る
見
解
は
︑
同
罪
を
継
続
犯
と
解
し
た
場
合
の
公
訴
時
効
に
関
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
り
︑
同
見
解
は
こ
の
問
題
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
で
も
同
様
で
あ
る
と
し
︑﹁
記
事
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
ど
こ
か
に
保
存
さ
れ
不
特
定
多
数
人
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
可
能
な
限
り
︑
犯
罪
は
終
了
し
な
い
こ
と
に
な
る
(70
)
﹂
と
批
判
す
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
同
罪
を
継
続
犯
と
す
る
見
解
は
﹁
そ
の
指
摘
は
正
し
い
が
︑
名
誉
毀
損
の
危
険
性
は
一
定
の
時
間
の
経
過
に
よ
り
減
少
し
て
い
く
の
で
あ
り
︑
本
件
で
い
え
ば
削
除
さ
れ
た
時
点
で
︑
書
物
の
場
合
で
あ
れ
ば
新
刊
本
と
し
て
の
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
た
時
点
で
犯
罪
は
終
了
す
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
(71
)
﹂
と
反
論
す
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
記
事
の
書
き
込
み
に
よ
っ
て
事
実
を
摘
示
す
る
場
合
に
は
︑
既
に
相
当
広
範
囲
の
者
が
記
事
に
触
れ
︑
名
誉
が
毀
損
さ
れ
る
危
険
性
が
発
生
し
︑
そ
の
後
の
記
事
の
残
存
状
態
は
︑
当
初
の
危
険
と
同
様
の
危
険
を
刻
々
と
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
22( 22 )
れ
る
(
72
)
﹂
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
古
本
屋
に
転
売
さ
れ
る
場
合
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
さ
れ
続
け
る
場
合
と
を
比
し
た
場
合
︑
こ
の
よ
う
に
言
い
得
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
2
継
続
犯
に
お
け
る
幇
助
行
為
の
行
為
態
様
～
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
の
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
対
す
る
幇
助
犯
の
成
否
を
例
に
～
(1
)
そ
れ
で
は
︑
本
最
決
の
X
に
幇
助
犯
は
成
立
し
う
る
か
︑
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
判
例
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
は
︑
い
わ
ゆ
る
エ
フ
エ
ル
マ
ス
ク
を
開
発
し
︑
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
エ
フ
エ
ル
マ
ス
ク
サ
ポ
ー
ト
﹂
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
た
被
告
人
が
︑
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
を
公
開
し
て
い
た
正
犯
者
ら
が
サ
ー
バ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
エ
フ
エ
ル
マ
ス
ク
で
除
去
可
能
な
マ
ス
ク
を
付
し
た
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
と
そ
の
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
か
ら
被
告
人
の
前
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
ア
ク
セ
ス
で
き
る
リ
ン
ク
情
報
デ
ー
タ
を
サ
ー
バ
ー
に
記
憶
・
蔵
置
さ
せ
︑
わ
い
せ
つ
画
像
を
公
然
陳
列
す
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
情
を
知
り
な
が
ら
︑
正
犯
者
ら
に
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
︑
エ
フ
エ
ル
マ
ス
ク
の
使
用
と
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
か
ら
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
設
定
と
を
誘
引
し
︑
被
告
人
自
身
も
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
先
の
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
を
設
定
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
裁
判
所
は
︑﹁
正
犯
者
ら
の
犯
罪
行
為
を
予
測
し
つ
つ
︑﹃
エ
フ
エ
ル
マ
ス
ク
サ
ポ
ー
ト
﹄
か
ら
正
犯
者
ら
の
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
を
設
定
し
て
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
が
当
該
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
ル
ー
ト
を
増
や
し
て
︑
そ
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
わ
い
せ
つ
な
画
像
が
よ
り
多
く
の
者
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
し
︑
正
犯
の
犯
罪
結
果
を
増
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
当
該
リ
ン
ク
の
設
定
も
︑
正
犯
の
犯
罪
を
助
長
促
進
す
る
幇
助
行
為
で
あ
る
(
73
)
﹂
と
し
た
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
事
案
で
は
︑
被
告
人
ら
が
正
犯
者
ら
に
対
し
て
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
リ
ン
ク
設
定
行
為
以
外
の
行
為
も
含
め
て
被
告
人
ら
に
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
判
決
を
先
例
と
し
て
直
ち
に
本
最
決
の
事
案
に
つ
い
て
幇
助
犯
が
認
め
ら
れ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(74
)
︒
状態犯と継続犯に関する一考察
23 ( 23 )
(2
)
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
︑
①
通
常
︑
正
犯
者
に
無
断
で
リ
ン
ク
設
定
行
為
が
行
わ
れ
る
と
い
う
点
︑
そ
し
て
︑
②
正
犯
者
の
記
憶
・
蔵
置
行
為
が
完
了
し
た
後
に
リ
ン
ク
設
定
行
為
が
行
わ
れ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
①
の
特
徴
か
ら
︑
片
面
的
幇
助
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
は
幇
助
犯
は
成
立
し
え
な
い
が
(75
)
︑
片
面
的
幇
助
を
認
め
た
と
し
て
も
︑
②
の
特
徴
か
ら
︑
た
と
え
本
罪
を
状
態
犯
で
は
な
く
継
続
犯
で
あ
る
と
解
し
た
と
し
て
も
︑
先
の
A
説
︑
B
説
の
い
ず
れ
に
立
つ
か
に
よ
り
幇
助
を
認
め
得
る
か
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
︒
幇
助
行
為
は
︑
毒
薬
を
渡
す
な
ど
︑
正
犯
の
実
行
行
為
に
先
行
し
て
な
さ
れ
た
り
︑
見
張
り
の
よ
う
に
︑
正
犯
者
の
実
行
行
為
に
随
伴
し
て
な
さ
れ
る
が
︑
こ
の
②
の
特
徴
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
案
の
場
合
︑
後
発
で
閲
覧
可
能
性
を
高
め
得
る
(法
益
侵
害
の
危
険
性
を
高
め
る
)
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
り
︑
B
説
か
ら
一・
律・
に・
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
つ
い
て
幇
助
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
な
の
か
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
正
犯
に
刑
責
を
負
わ
せ
れ
ば
足
り
る
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
が
妥
当
な
帰
結
な
の
か
︑
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
に
︑
そ
も
そ
も
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
閲
覧
可
能
性
を
高
め
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
対
す
る
幇
助
の
成
否
に
つ
い
て
は
︑
事
後
従
犯
と
な
る
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
否
定
す
る
先
述
の
見
解
以
外
に
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
︑
閲
覧
可
能
性
を
高
め
る
も
の
で
は
な
く
︑
正
犯
の
犯
罪
を
促
進
・
助
長
し
た
と
は
い
え
な
い
と
の
主
張
(76
)
や
︑
②
の
特
徴
か
ら
︑
(A
の
記
憶
・
蔵
置
行
為
後
に
行
わ
れ
る
)
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
正
犯
の
行
為
(記
憶
・
蔵
置
行
為
)
を
容
易
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
主
張
(77
)
か
ら
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
﹁
正
犯
を
幇
助
し
た
﹂
と
は
い
え
な
い
と
し
て
幇
助
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
も
存
在
す
る
︒
(3
)
六
二
条
は
︑﹁
正
犯
を
幇
助
し
た
者
は
︑
従
犯
と
す
る
︒﹂
と
定
め
る
の
み
で
あ
り
︑
幇
助
と
は
︑
正
犯
の
実
行
を
容
易
に
す
る
こ
と
(78
)
︑
正
犯
の
実
行
を
援
助
し
︑
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
(79
)
︑
正
犯
に
よ
る
犯
罪
の
遂
行
を
援
助
・
補
助
す
る
こ
と
(80
)
︑﹁
正
犯
の
犯
罪
を
助
長
促
進
す
る
行
為
(
81
)
﹂
等
と
説
明
さ
れ
る
︒
先
の
様
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
X
の
リ
ン
ク
設
定
行
為
(82
)
は
︑﹁
正
犯
を
幇
助
し
た
﹂
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
24( 24 )
た
し
か
に
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
︑
正
犯
の
記
憶
・
蔵
置
行
為
自
体
を
容
易
に
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
よ
っ
て
︑
あ
く
ま
で
正
犯
の
実
行
行
為
を
記
憶
・
蔵
置
行
為
と
捉
え
た
場
合
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
幇
助
行
為
と
は
い
え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
︑
本
罪
の
実
行
行
為
は
︑
記
憶
・
蔵
置
行
為
の
み
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
(記
憶
・
蔵
置
す
る
時
点
ま
で
な
の
で
あ
ろ
う
か
)︒
こ
れ
は
︑
先
の
﹁
実
行
行
為
の
継
続
性
﹂
と
つ
な
が
る
が
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
の
場
合
︑
公
然
陳
列
行
為
(実
行
行
為
)
は
デ
ー
タ
を
削
除
す
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
︑
そ
う
す
る
と
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
よ
り
正
犯
の
公
然
陳
列
行
為
(記
憶
・
蔵
置
し
た
画
像
が
不
特
定
又
は
多
数
人
に
閲
覧
可
能
な
状
態
を
設
定
す
る
こ
と
)
を
促
進
︑
助
長
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
ゆ
え
に
︑
本
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
実
際
に
閲
覧
さ
れ
た
こ
と
を
要
さ
な
い
が
︑
例
え
ば
︑
X
が
リ
ン
ク
を
張
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
そ
れ
以
降
︑
新
た
に
甲
︑
乙
ら
複
数
の
者
が
閲
覧
し
た
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
当
該
リ
ン
ク
設
定
行
為
が
そ
れ
ら
の
者
へ
の
公
然
陳
列
を
容
易
に
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
︒
正
犯
が
わ
い
せ
つ
画
像
を
記
憶
・
蔵
置
し
て
い
な
け
れ
ば
甲
︑
乙
ら
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
正
犯
に
刑
責
を
負
わ
せ
れ
ば
足
り
る
と
も
い
え
よ
う
が
︑
X
の
リ
ン
ク
設
定
行
為
が
な
け
れ
ば
︑
実
際
︑
甲
︑
乙
ら
が
閲
覧
し
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
以
上
︑
甲
︑
乙
ら
の
更
な
る
不
特
定
又
は
多
数
人
へ
の
認
識
可
能
性
を
容
易
に
し
た
と
い
う
事
象
に
対
す
る
責
任
の
所
在
は
正
犯
に
だ
け
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
の
場
合
︑
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
的
側
面
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
と
犯
罪
の
成
立
を
制
限
す
る
方
向
に
流
れ
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(83
)
︒
な
る
ほ
ど
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
面
か
ら
は
︑
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
で
検
索
で
き
る
以
上
︑
検
索
を
駆
使
す
れ
ば
A
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
は
︑
閲
覧
可
能
性
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
刑
法
の
法
益
保
護
機
能
を
考
え
た
場
合
︑
こ
の
よ
う
な
技
術
に
長
け
た
者
の
行
為
に
基
準
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
︑
一
般
社
会
に
お
け
る
標
準
的
な
行
動
(行
為
態
様
)
を
基
準
に
︑
認
識
可
能
性
が
上
が
っ
た
か
ど
う
か
︑
つ
ま
り
正
犯
を
助
長
・
促
進
す
る
ブ
ー
ス
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
意
味
状態犯と継続犯に関する一考察
25 ( 25 )
で
︑
一
般
人
に
と
っ
て
既
に
A
が
記
憶
・
蔵
置
し
た
画
像
の
閲
覧
が
容
易
で
あ
っ
た
場
合
は
(84
)
︑
リ
ン
ク
設
定
行
為
が
ブ
ー
ス
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
え
ず
︑
当
該
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
つ
い
て
幇
助
犯
は
成
立
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
︑
A
に
よ
る
記
憶
・
蔵
置
行
為
に
よ
り
既
に
一
般
人
に
と
っ
て
当
該
画
像
の
閲
覧
が
容
易
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
否
か
と
い
う
判
断
基
準
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
判
断
に
お
い
て
こ
そ
︑
先
の
よ
う
な
技
術
面
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
︑
ど
の
よ
う
な
態
様
で
A
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
た
か
等
の
点
か
ら
客
観
的
に
判
断
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
(4
)
い
う
ま
で
も
な
く
︑
本
稿
で
概
観
し
た
継
続
犯
と
状
態
犯
に
関
す
る
議
論
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
は
想
定
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︑
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
を
も
含
ん
で
い
る
︒
現
行
刑
法
は
︑
平
成
七
年
の
現
代
用
語
化
の
法
改
正
を
皮
切
り
に
︑
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
刑
法
の
一
部
改
正
が
繰
り
返
さ
れ
︑
そ
の
代
表
例
と
し
て
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
連
す
る
法
改
正
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
明
治
四
〇
年
に
は
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
犯
罪
態
様
の
出
現
に
よ
り
︑
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
法
改
正
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
検
討
の
素
材
と
し
た
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
も
︑
平
成
二
三
年
の
﹁
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(85
)
︒
罪
刑
法
定
主
義
︑
法
的
安
定
性
な
ど
の
観
点
か
ら
︑
従
来
の
解
釈
論
で
妥
当
な
解
決
が
図
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
継
承
す
べ
き
で
あ
る
一
方
(86
)
︑
構
成
要
件
を
基
軸
と
し
た
犯
罪
論
に
立
脚
し
つ
つ
︑
実
態
(
87
)
に
即
し
た
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
・
広
汎
性
に
よ
る
結
果
の
重
大
性
を
考
慮
し
た
解
釈
を
行
う
必
要
性
も
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
A
が
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
い
わ
ゆ
る
ア
ッ
プ
し
た
ま
ま
の
場
合
と
ア
ッ
プ
し
た
後
︑
す
ぐ
に
削
除
し
た
場
合
と
を
比
べ
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
本
事
案
に
つ
い
て
は
︑
正
犯
が
記
憶
・
蔵
置
し
た
画
像
を
そ
の
ま
ま
削
除
せ
ず
に
掲
載
し
続
け
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
つ
ま
り
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
継
続
犯
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
後
発
の
X
の
加
功
行
為
が
当
該
A
の
実
行
行
為
を
介
し
て
法
益
侵
害
の
危
険
を
拡
大
し
た
の
で
あ
り
︑
X
の
行
為
が
正
犯
に
対
し
て
ブ
ー
ス
タ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
以
上
︑
正
犯
の
犯
行
を
助
長
︑
促
進
し
︑
よ
っ
て
間
接
的
に
法
益
を
侵
害
し
た
︑
つ
ま
り
正
犯
を
幇
助
し
た
と
い
え
︑
X
に
幇
助
犯
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
26( 26 )
よ
う
に
解
す
る
と
︑
先
の
放
火
で
ガ
ソ
リ
ン
を
注
い
だ
事
例
も
︑
火
力
を
上
げ
る
ブ
ー
ス
タ
ー
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
お
り
︑
同
様
に
解
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
同
放
火
事
例
で
は
︑
正
犯
の
実
行
行
為
が
X
の
加
功
前
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
か
ら
事
後
従
犯
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
上
に
︑
あ
く
ま
で
A
宅
し
か
燃
え
て
い
な
い
(A
宅
以
外
の
法
益
侵
害
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
X
は
正
犯
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
︒
)
の
に
対
し
て
︑
本
最
決
事
案
で
は
リ
ン
ク
設
定
行
為
に
よ
り
更
に
閲
覧
す
る
者
が
出
る
可
能
性
を
発
生
さ
せ
て
い
る
点
で
違
い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
註
(66
)
古
田
・
前
掲
註
(9
)九
一
頁
︒
(67
)
小
池
・
前
掲
註
(15
)五
三
頁
︒
(68
)
深
町
・
前
掲
註
(5
)
二
一
〇
頁
も
﹁
い
っ
た
ん
児
童
ポ
ル
ノ
を
蔵
置
し
た
か
ら
と
言
っ
て
︑
直
ち
に
認
識
可
能
性
の
設
定
が
終
了
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
(69
)
鎮
目
征
樹
﹁
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
の
刑
事
責
任
﹂
現
刑
五
七
号
(二
〇
〇
四
年
)
一
九
頁
︒
た
だ
し
︑
直
接
性
の
点
で
両
罪
は
異
な
る
点
に
は
留
意
を
要
す
る
︒
(70
)
山
口
・
前
掲
註
(33
)一
五
九
頁
︒
(71
)
西
田
典
之
﹃
刑
法
各
論
﹄
(第
六
版
)
(二
〇
一
二
年
)
一
二
二
頁
︒
同
旨
︑
近
藤
・
前
掲
註
(
44
)三
二
頁
︒
(72
)
林
美
月
子
﹁
強
制
執
行
妨
害
罪
の
終
了
時
期
﹂
平
成
一
九
年
重
要
判
例
解
説
(
ジ
ュ
リ
一
三
五
四
号
)
(二
〇
〇
八
年
)
一
六
六
頁
︒
(73
)
園
田
・
前
掲
註
(15
)一
一
頁
︒
(74
)
渡
邊
・
前
掲
書
一
四
四
頁
︒
(75
)
渡
邊
・
前
掲
書
一
四
四
頁
︒
な
お
︑
斎
藤
あ
ゆ
み
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
犯
罪
に
お
け
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
刑
事
責
任
﹂
専
修
法
研
論
集
第
三
七
号
(二
〇
〇
五
年
)
一
五
一
頁
︒
(76
)
園
田
寿
﹁
わ
い
せ
つ
の
電
子
的
存
在
に
つ
い
て
﹂
関
西
大
学
法
学
論
集
四
七
巻
四
号
(一
九
九
七
年
)
三
八
頁
以
下
︑
渡
邊
・
前
掲
書
一
四
六
状態犯と継続犯に関する一考察
27 ( 27 )
頁
︑
同
・
前
掲
註
(6
)判
例
評
論
一
八
八
頁
等
︒
(77
)
石
井
・
前
掲
註
(30
)
一
六
六
頁
︑
永
井
善
之
﹁
児
童
ポ
ル
ノ
の
U
R
L
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
明
ら
か
に
し
た
行
為
は
︑
児
童
買
春
︑
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
七
条
四
項
の
﹃
公
然
と
陳
列
し
た
﹄
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
事
例
﹂
刑
ジ
ャ
三
七
号
(二
〇
一
三
年
)
一
〇
六
頁
︒
(78
)
大
塚
仁
他
編
﹃
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
五
巻
﹄
(第
二
版
)
(一
九
九
九
年
)
五
四
八
頁
(
堀
内
信
明=
安
廣
文
夫
)︒
(79
)
司
法
協
会
﹃
刑
法
総
論
講
義
案
﹄
(二
〇
〇
七
年
)
(三
訂
補
訂
版
)
三
五
五
頁
︑
大
谷
・
前
掲
書
四
四
六
頁
︒
(80
)
山
口
・
前
掲
書
二
九
二
頁
︒
(81
)
前
掲
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
︒
な
お
︑
本
最
決
の
反
対
意
見
は
﹁
助
長
す
る
も
の
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
(82
)
正
確
に
は
︑
X
は
U
R
L
を
改
変
し
て
掲
載
し
た
の
で
あ
る
が
︑
既
に
第
一
審
に
お
い
て
︑﹁
本
件
改
変
U
R
L
を
﹃
カ
タ
カ
ナ
は
そ
の
ま
ま
英
語
に
⁝
⁝
直
し
て
く
だ
さ
い
︒﹄
と
の
付
記
と
併
せ
て
記
載
し
た
こ
と
は
︑
本
件
U
R
L
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
同
視
で
き
る
︒
﹂
と
判
示
さ
れ
て
い
る
︒
(83
)
佐
久
間
修
﹃
最
先
端
法
領
域
の
刑
事
規
制
﹄
(二
〇
〇
三
年
)
三
二
九
頁
︒
(84
)
深
町
・
前
掲
註
(5
)
二
一
四
頁
以
下
も
︑
リ
ン
ク
を
張
る
前
の
A
の
画
像
の
認
識
可
能
性
に
着
目
さ
れ
る
︒
瀧
本
・
前
掲
註
(5
)
一
七
一
﹇
一
三
〇
﹈
頁
以
下
も
﹁
画
像
自
体
の
認
識
可
能
性
の
有
無
や
程
度
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
﹂
る
と
し
つ
つ
︑
同
旨
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
(85
)
今
井
猛
嘉
﹁
特
集
・
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
改
正
実
体
法
の
視
点
か
ら
﹂
ジ
ュ
リ
一
四
三
一
号
(二
〇
一
一
年
)
六
六
頁
︑
渡
邊
卓
也
﹁
サ
イ
バ
ー
関
係
を
め
ぐ
る
刑
法
の
一
部
改
正
﹂
刑
ジ
ャ
三
〇
号
(
二
〇
一
一
年
)
二
七
頁
︑
北
村
篤
﹁
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
事
法
の
整
備
に
関
す
る
要
綱
(骨
子
)﹂
ジ
ュ
リ
一
二
五
七
号
(
二
〇
〇
三
年
)
六
頁
︑
永
井
善
之
﹁
サ
イ
バ
ー
・
ポ
ル
ノ
規
制
と
刑
事
法
改
正
﹂
刑
雑
四
五
巻
三
号
(二
〇
〇
六
年
)
二
八
頁
等
︒
(86
)
今
井
猛
嘉
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
﹂
法
教
三
〇
三
号
(二
〇
〇
五
年
)
六
〇
頁
︒
(87
)
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
の
性
質
に
つ
い
て
︑
川
崎
友
巳
﹁
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
(一
)
︱
︱
イ
ギ
リ
ス
刑
事
法
と
の
比
較
法
的
考
察
︱
︱
﹂
同
志
社
法
学
五
一
巻
六
号
(二
〇
〇
〇
年
)
八
三
頁
等
参
照
︒
28( 28 )
四お
わ
り
に
本
最
決
を
契
機
と
し
て
︑
継
続
犯
と
状
態
犯
の
概
念
を
共
犯
の
成
否
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
が
︑
既
遂
後
に
関
与
し
た
者
に
共
犯
(幇
助
犯
)
が
成
立
す
る
か
否
か
は
︑
突
き
詰
め
る
と
︑
正
犯
が
当
該
犯
罪
を
ど
の
よ
う
な
行
為
態
様
で
行
い
︑
よ
っ
て
当
該
罪
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
た
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
当
該
事
案
の
正
犯
の
実
行
行
為
の
確
定
に
尽
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
88
)
︒
と
は
い
え
︑
事
後
従
犯
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
X
が
加
功
し
た
時
点
ま
で
実
行
行
為
が
存
在
し
て
い
る
(継
続
し
て
い
る
)
こ
と
を
要
す
る
こ
と
か
ら
︑
犯
罪
が
終
了
し
て
い
る
の
に
実
行
行
為
は
存
在
し
て
い
る
(継
続
し
て
い
る
)
と
い
う
構
図
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
︑
共
犯
を
認
め
る
前
提
と
し
て
︑
既
遂
に
至
っ
て
も
犯
罪
は
終
了
し
て
い
な
い
継
続
犯
に
当
該
罪
が
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
状
態
犯
と
さ
れ
る
窃
盗
罪
も
︑
事
案
に
よ
っ
て
は
(す
な
わ
ち
︑
行
為
態
様
に
よ
っ
て
は
)
既
遂
に
至
っ
た
後
も
ま
だ
犯
罪
は
終
了
し
て
い
な
い
継
続
犯
に
分
類
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
︑
そ
の
場
合
に
は
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
犯
罪
が
終
了
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
継
続
犯
・
状
態
犯
の
分
類
に
は
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
状
態
犯
と
異
な
り
︑
継
続
犯
で
は
既
遂
後
も
犯
罪
は
終
了
し
な
い
と
さ
れ
る
の
は
︑
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
こ
の
実
行
行
為
の
継
続
は
︑
当
該
行
為
の
態
様
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
す
べ
き
と
解
す
る
︒
事
案
に
よ
っ
て
は
︑
実
行
行
為
の
継
続
を
認
め
る
に
あ
た
り
︑
当
該
行
為
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
が
実
際
的
で
な
い
場
合
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
被
監
禁
者
を
鍵
の
か
か
る
部
屋
に
監
禁
し
た
場
合
︑
ず
っ
と
ド
ア
を
押
さ
え
て
い
る
必
要
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
行
為
態
様
で
監
禁
行
為
が
行
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
︑
ド
ア
を
押
さ
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
実
行
行
為
は
継
続
し
て
い
な
い
︑
と
み
る
の
は
︑
あ
ま
り
に
も
表
層
の
み
の
評
価
と
い
え
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
客
観
的
な
外
観
だ
け
で
な
く
︑
行
為
態
様
の
特
徴
︑
現
象
面
も
考
慮
し
て
実
行
行
為
の
継
続
性
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
︒
本
最
決
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
犯
は
そ
の
典
型
例
で
あ
り
︑
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
一
旦
サ
ー
バ
ー
コ
ン
状態犯と継続犯に関する一考察
29 ( 29 )
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
記
憶
・
蔵
置
す
れ
ば
︑
そ
れ
以
降
︑
い
わ
ゆ
る
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
行
為
を
繰
り
返
さ
ず
と
も
(ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
行
為
を
し
続
け
な
く
て
も
)
当
該
画
像
は
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
し
続
け
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
︑
実
行
行
為
で
あ
る
記
憶
・
蔵
置
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
な
い
か
ら
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
な
い
と
解
す
る
の
は
実
態
と
乖
離
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
継
続
犯
と
状
態
犯
の
概
念
は
︑
行
為
態
様
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
註
(88
)
松
原
・
前
掲
註
(1
)二
九
頁
︒
30( 30 )
